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1 Le diagnostic archéologique prescrit suite dans le cadre d’un permis de construire sur
la commune de Les Noës-près-Troyes a été réalisé sur une surface d’environ 1 290 m2. Il
a conduit à l’ouverture de 5 tranchées (110,72 m2 soit 8,58 % de la surface prescrite).
2 Creusées dans le substrat naturel de limon crayeux pulvérulent, qui apparaît entre 0,65
et  0,70 m  sous  le  sol  actuel  et  sous  un  niveau  de  remblais  comportant  quelques
éléments mobilier datés de l’Époque moderne, ce sont 6 structures qui ont été mises au
jour. Il s’agit de trois sections de fossés, une fosse polylobée, un trou de poteau et une
fosse  de  plantation.  Le  mobilier  du  fossé 1001  évoque  l’époque  carolingienne  (ou
l’Antiquité ?) tandis que le reste du mobilier collecté dans la fosse polylobée 1002 et le
fossé 1005  évoquent  le  bas  Moyen Âge/début  de  l’époque  Moderne.  Ces  structures
peuvent  être  mises  en  rapport  avec  les  occupations  domestiques  et/ou  agricoles
antique et médiévale mise en évidence sur les parcelles contigües à l’ouest lors d’un
précédent diagnostic (Rivoire 2006) et qui se situent à guère plus de 200 m du Mont
Saint Loup, site de l’église actuelle, où l’existence d’une chapelle est attestée par les
textes dès le XIIe s.
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